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生態系サービスの経済評価に影響を与える人々の物
の見方





博 士 論 文（要約） 































































































の違い、IPCC(2013)の RCP シナリオに対応した将来の気候変動推移予想 (RCP2.6 に









その結果、High の砂浜の保全に対する支払意思額は 4722 円 /人で、Low の砂浜では
有意な値が得られなかった。また、砂浜の生態系サービスは、防災＞生物生育＞レク
リエーションの順に高く評価された。支払意思額の地域差は、High の砂浜では East






が最も高かったのは興味深い結果である。UNFCC secretariat (2015) は気候変動対
策の 2℃目標の実現、すなわち RCP2.6 の実現が困難であることを示している。本章












おり（MA, 2005; TEEB, 2010）、生物多様性や生態系サービスが人間の福利厚生や持
続的な暮らしの実現に貢献していることを知ることは重要である。特に、生物多様性
減少に関する科学的予測の不確実性を減らし人々の信頼度を高めることは、人々の生
物多様性に対する保全意欲を高めるので、生物多様性減少の科学的予測の不確実性を
減らすことは、生物多様性保全策の実行において一般市民の協力を得る、ということ
においても重要な意義を持つ。  
